
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































r現代 化の陥穽」 の長い後記 で何女史 は、中国人の倫理 意識の 回復 の ため に、今 こそ知識 人が 「人
文精神」 を支柱 に積極 的な役割 を果 たさねばならない と主張 してい る。 この述懐 にも明 らかなよう
に、彼女は1994年の 「人文精神」論争 において中心 的な役割 を果 た した朱学勤 、許紀 霧な どの思想
サー クル に属す る。彼 女は 「人 口』で論壇 デビュー。それ は80年代 後 期の 「文化 フ ィーバー」現 象
を作 りあげ た 「走 向未来叢書」の一冊 と して出版 された。以来 、『中国現 代化史』 と 「関鍵的時刻』
とい う二つの書物 の共同執筆 に参加す るなかで、彼 女は中国の現代 化 の過去 と現在 を総 合的に把握
する方法 を模索 し続 けた。その結晶が 『現代化 の陥穽』 に他 ならない 。
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